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Claude d'Oncieux
Seigneur de Montiernoz en Bresse
+ 1441
oo Guyette de Bioley
} Jaqueme d'Oncieux Pierre d'Oncieux !
H^h co Antoine Anglois ool452 Claudine-Antoinette
qui legua sa seigneurie de La Geliere
de S.Aubin en Vully ,
selon testament de 1493,
a son neveu Philippe
d'Oncieux
Philippe d'Oncieux )
Herite la seigneurie de
S.Aubin au Vully, selon
testament de son oncle
Antoine Anglois, de 1493
1^ ^ oo Jaqueme de Montjouvent
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Antoine Philippe Philiberte Jehanne Avertine
1523-+1529 1523-1564 1522 1515-1525 s.d.
gpFranQoise Chanoine ool Aime de col Jehan
de Feurs de Macon Berchod de Laye
1510 1516 II Pierre 1515
-L3J --L^ju de Becerel II Jehan
Hh de Chacipol
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Charles Jehan Claude Adrien Antoine
1530-1590 1530-1569 1564-1570 Moine a +1571
ml Claudine oo Laurence Chanoine S.Claude religieux
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(HB Ayme Huguette Hieronyme Louis
1576-15S7 1588 s.d. 1590-1606
60 Claude- on Francois d^ oo Jehan de oa Philiberte
Marie de Becerel Salornay de Mongey
La Forest 1588-1594
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Urbaine Francoise Esther
1588 s.d. s.d.
oo Claude- oo Louis de Feillens oo Guillaume
Francois Druays de Champier
seigneur de
Franclieu
